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られないかあっても限定的なものであり、その問題点は少なくない（(高橋五郎,Excessive Base  
Money and Global Financial Crisis-In relation to the essence of the so-called 
“Abenomics”,(Doi:10.4236,Journal of Financial Risk Management,2013,Vol,4))。 
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（本研究は 2013 年度ＮＩＨＵ機構長特別支援資金による研究成果の一部である） 
